





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































願殴候処、昨朝道頓同州辺一一おいて召仕之者、お犬を見出し迷帰り中候、依一郎此皮御服申上候。最も昨夜市中品取締方よ両度迄似寄之 召迷御間人山口セ下候段、獄中何山本存 且込速市中江御布達被成下候段、不桃一感似裁判所御役人方江川刈し深ク泰謝 恐ミ護対一同
壬中五月六日
伺い日
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